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「中国万華鏡II」
方 振寧
[FangZhenning]
現代美術家、評論家。1955
年、中国江蘇省南京市に
生まれる。幼年時代"北
大荒"版画家である父親
の影響 を受 け美術 を学
ぶ。1982年、中国の美術
の最高学府北京中央美術
学院(国立)を卒業。中国美術家協会機関誌 「美
術」チーフ編集者兼記者、中国広播電影電視部中
国電視劇制作中心(CTPC)アー トディレクター 、
故宮博物院紫禁城出版社チーフ編集者、中国美術
学院付属高校客員講師 をつとめる。1988年来日後、
芸術創作のほか現代アー トと建築の評論を行なう。
この十年来、今までの平面絵画から転 じて、現代
都市の新しい公共空間に合ったパブリックスペー
スアート作品を制作 し、現在すでに4つ の大型作
品が 日本各地で完成 している。「STARLIGHTS」
(横浜上大岡/1996.10)、「SPIRAL」(東京大森/
1996.9)、「星河」(福岡博多/1998.4)。「正方形の
変容」(埼玉/1999.4)。
方振寧の作品は、多くが鮮やかな色彩 と明快 な構
成で、アートと現代建築 との間のコミュニケーショ
ンを行なっている。海外で都市建設に携わってい
る数少ない中国人アーティス トであ り、 ミニマ リ
ズムの特徴をもつパブリックアーティス トである。
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